










































































































’du śes med pa’i1） sñoms par ’jug pa gaṅ źe na / dge rgyas kyi ’dod chags daṅ
bral ba goṅ ma’i ma yin pa ṅes par ’byuṅ ba’i ’du śes sṅon du btaṅ ba’i yid la
byed pas sems daṅ sems las byuṅ ba’i chos ’gog pa gaṅ yin pa’o //
1）pa P（MPSk, C 262a1–2, D 265b1–2, G 363b3–4, N 293b2–3, P 304a4–5;





asañjñisamāpattiḥ katamā / śubhakṛtsnavītarāgasya nordhvaṃ niḥsaraṇasañjñāpūrva-
keṇa manasikāreṇāsthāvarāṇāṃ cittacaitasikānāṃ dharmānāṃ yo nirodhaḥ /





























































rnam par grol ba ni sems kyi dri ma daṅ bral ba ste / ñon moṅs pa rab tu spaṅs 
pas rnam par grol ba źes bya ba’i sems las byuṅ（1ba’i chos ’byuṅ1） ba gaṅ gis
sems dri ma daṅ bral bar gyur pa de rnam par grol ba’o //
1）om. C（MPSk, C 253a1–2, D 256a2–3, G 350a4–5, N 282b5–6, P 293b5–6;










vimuktiś cetaso vaimalyaṃ kleśādiprahāṇe sati vimuktir nirvāṇaṃ nāma caita-
siko dharma utpadyate / tatra kṣemārthaḥ kuśalārthaḥ / vimuktiś ca sakalopadrava-
nivṛttirūpatvān niṣparyāyeṇa kuśalam ārogyavat / mārgasatyaṃ tu tatprāpti-
hetutvāt kuśalam / tadanyat tu satyadvayaṃ sāsravam iṣṭavipākatvena sarūpa-











































色彩と形態 なし D 303a3, P 393b7;
T, vol. 28, 980c21.
無表 D 304a3, P 395a1;
T, vol. 28, 981a27–28.
D 304a3–4, P 395a2;
T, vol. 28, 981a28–29.
行蘊（心不相応行）
得 D 316b5–6, P 409b6–8;
T, vol. 28, 986b2–6.
D 316b7–317a1, P 409b8–410a3;
T, vol. 28, 986b6–12.
命根 D 318b7–319a1, P 412a5–6;
T, vol. 28, 987b1–4.
D 318b5–7, P 412a3–5;
T, vol. 28, 987a24–28.
衆同分 D 319a3, P 412b1;
T, vol. 28, 987b13–16.
D 319a4–5, P 412b2–4;
T, vol. 28, 987b10–11.
生 D 319a6–7, P 412b5–6;
T, vol. 28, 987b20–23.
D 319b3–5, P 413a2–4;
T, vol. 28, 987c6–8.
住 D 319b1, P 412b7;
T, vol. 28, 987b26–27.
異 D 319b1–2, P 412b7–8;
T, vol. 28, 987b28–c2.
無常 D 319b2–3, P 413a1;
T, vol. 28, 987c4–5.
名句文身 なし D 320b2–4, P 414a1–3;











de la nam mkha’ gaṅ źe na / gaṅ gzugs rnams kyi go ’byed ciṅ gzugs med pa
ni nam mkha’o //
（MPSk, C 263a2–3, D 266b3, G 365a4, N 294b5–6, P 305a8; LINDTNER




nam mkha’ ni bsags pa’i rdzas skye（1ba de’i1）skabs ’byed（2pa’i bdag ñid do2）//
de med du zin na bsags pa’i rdzas mi skye ba kho nar ’gyur ro //
kye gau ta ma sa ci la brten / bram ze gser gyi dkyil ’khor la’o // gser gyi
dkyil ’khor ci la brten /3）chu la’o // chu ci la brten /4） rluṅ la’o // rluṅ ci la
無為法
虚空 D 321b6, P 415b1–2;
T, vol. 28, 988b26–27.
D 321b6–322a1, P 415b2–4;
T, vol. 28, 988b27–c1.
択滅25 なし D 322b1–323a2, P 416a4–b6;
T, vol. 28, 988c18–27.
非択滅 なし D 323a4–5, P 417a2–4;
T, vol. 28, 989a8–12.
３２
『????』?25???27??2016?3???（???????）
brten / rluṅ nam mkha’ la’o // kye gau ta ma nam mkha’ ci la brten / bram
ze ha caṅ thal ches te / dri ba5） rnams kyi mtha’ rtogs par mi nus par ’gyur
ro // ’on kyaṅ snaṅ ba yod pas nam mkha’ mṅon no // nam mkha’ ni gzugs
med pa / bstan du med pa / thogs pa med pa yin na / de ci la brten par ’gyur
’on kyaṅ snaṅ ba yod pas nam mkhar śes so źes /6）
bde bar gśegs pas kyaṅ gsuṅs so // nam mkha’i dṅos po’o //
1）ba’i G 2）pa de’i bdag ñid ni nam mkha’o CDP 3）om. CD 4）om. CD 5）ma P



















































C Co ne edition of the Tibetan Tripiṭaka
D sDe dge edition of the Tibetan Tripiṭaka
G dGa’ ldan edition of the bsTan ’gyur in the Tibetan Tripiṭaka
MMA Munimatālaṃkāra
MPSk Madhyamakapañcaskandhaka
N sNar thaṅ edition of the Tibetan Tripiṭaka
P Peking edition of the Tibetan Tripiṭaka
PSk Pañcaskandhaka








（Tib.）C ñu 303a5–324a7, D（4098）ñu 302a7–323a7, G（3598）thu 490a–522a6, N





（Tib.）C ya 236a7–263a7, D（3866）ya 239b1–266b7, G（3266）ya 326a–365b3, N














［2014］「śraddhā/saddhā の訳語をめぐって」，『仏教文化研究論集』17, pp. 3–64.
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究』19，近刊．
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gion, No. 4, China Tibetology Research Center and Austrian Academy of Sciences, Beijing-
Vienna.
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byed pa”（prakaraṇa）の意味をめぐって─」，『日本西藏學會々報』60, pp. 1–14.
［2014b］「『牟尼意趣荘厳』（Munimatālaṃkāra）における一切法の解説─月称造『中観
五蘊論』との関連をめぐって─」，『密教文化』233, pp. 51–77.
［2015a］“A Reconstruction of the Sanskrit Title of Candrakīrti’s Phuṅ po lṅa’i rab tu byed
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６ PSk, p. 20, l. 13–p. 23, l. 8; 師［2015］pp. 271–298.
７ 十八界の解説が終わった直後に十八界に基づく諸門分別が説かれるので、一見する
と諸門分別は十八界の解説に含まれるように見える。実際に LI and STEINKELLNER
［2008］は『五蘊論』を三つの部分（A: 五蘊、B: 十二処、C: 十八界）に分けて校訂





mig la sogs pa’i skye mched de dag ñid rten la sogs pa’i bye brag gis1）dbye na khams
bco brgyad du ’gyur te / rten drug daṅ / dmigs pa drug daṅ / rnam par śes pa drug gi




bśad zin to // rgyas par dbye ba ni Chos mṅon pa daṅ bsres pa 3） las śes bar bya’o //
1）gi C 2）om. NP 3）pas G（MPSk, C 263a4–5, D 266b4–5, G 365a5–6, N 294b6–295
a1, P 305b1–3; LINDTNER［1979］p. 145, ll. 10–15）
他ならぬそれらの眼などの処を、拠り所などの区別により分類すれば、十八界と
なるのであって、六つの拠り所（根）と、六つの認識対象と、六つの識の区別に
よる。蘊処界の要約を解説し終えた。詳しい分類は Chos mṅon pa daṅ bsres pa に
従って知るべきである。
Cf. MMA: manaāyatanaṃ saptadhā bhitvāṣṭādaśa dhātava ucyante / cakṣurdhātū rūpa-
dhātuś cakṣurvijñānadhātur yāvan manodhātur dharmadhātur manovijñānadhātur ity
āśrayaṣaṭkālambanaṣaṭkaviṣayaṣaṭkabhedād ity uktā aṣṭādaśasvalakṣaṇadhāraṇārthena
dhātavaḥ //（p. 39, ll. 16–19）
「詳しい分類は Chos mṅon pa daṅ bsres pa に従って知るべきである」の部分は『中
観五蘊論』が説くアビダルマ範疇論の系統を知る上で重要であるが、Chos mṅon pa
daṅ bsres pa がいずれの論書を指しているのか明らかでない。LINDTNER本も chos
mṅon pa daṅ bsres pa をイタリックにしており、書名と考えているようであるが、具体






















bsam gtan gsum pa’i ’dod chags daṅ bral ba / bsam gtan bźi pa’i sa pa /1） sems daṅ
sems las byuṅ ba 2） ’jug pa daṅ mi mthun pa mi ldan pa’i chos ni 3） ’du śes med pa’i
sñoms par ’jug pa źes bya’o // sems daṅ sems las byuṅ ba thams cad ’gag4）kyaṅ ’du śes
’jig pa’i sgo nas de bskyed pas ’du śes ñid du ston te / pha rol gyi sems śes pa bźin no //
1）2）3）CD insert /. 4）’gags CD（AA: C 319a1–2, D 318a1–2, G 514a4–6, N 422b6–423a




Cf. MMA: asaṃjñisamāpattiḥ śubhakṛtsnavītarāgasyopary avītarāgasya niḥsaraṇasaṃ-
jñāpūrvakeṇa manasikāreṇa yaś cittacaittānāṃ dharmāṇāṃ nirodhaḥ //（p. 34, ll. 13–14）
１２ AS: asaṃjñisamāpattiḥ katamā / śubhakṛtsnavītarāgasyo［parya］vītarāgasya niḥsaraṇasaṃ-
jñāpūrvakeṇa manasikāreṇāsthāvarāṇāṃ cittacaitasikānāṃ dharmānāṃ nirodhe asaṃjñi-




１４ MPSk, D 255b2–4, P 293a4–6.
１５ AA, D 311a4–5, P 403b1; T, vol. 28, 984a24–25.
１６ MPSk, D 262a2, P 300a8; D 255b4, P 293a6–7.
１７ 不害については、『中観五蘊論』と『入阿毘達磨論』は共に、心相応行の要素（前
者では二十番目、後者では、不軽安と害がないので、十八番目）として、一度だけ説
かれる（MPSk, D 255b4–5, P 293a7; AA, D 306b6–7, P 398a7–8）。
１８ 瓜生津［1978］（p. 190，下段）は、行蘊に含まれる解脱について、『倶舎論』「界
品」の「戒、定、慧、解脱、解脱知見蘊という五つの中で、戒蘊は色蘊に含まれる。
残りは行蘊に含まれる」（AKBh: p. 17, l. 24–p. 18, l. 2）という教説を紹介するが、詳
細については、不明とする。
１９ 『中観五蘊論』における捨の解説は以下の通り。
1）yaṅ sems las byuṅ ba’i chos gaṅ daṅ ldan pas sems dmigs pa’i yul la ’bad pa med par
mñam du ’jug pa de ni sems mñam pa ñid de btaṅ sñoms źes brjod do // de ni ’di ltar
yul la rjes su chags pa yaṅ ma yin / khoṅ khro ba yaṅ ma yin no // de yaṅ de ni rnam 
pa gñis te / so sor brtags2） pa’i btaṅ sñoms daṅ / so sor ma brtags pa’i btaṅ sñoms so //
dgra bcom pa’i śes par gtogs pa ni so sor brtags pa’i btaṅ sñoms so // so so’i skye bo’i
mi śes pa’i rjes su soṅ ba ni so sor ma brtags pa’i btaṅ sñoms so //
1）C inserts de. 2）btags GP（MPSk, C 252b6–253a1, D 255 b 7–256a2, G 350a2–4, N









Cf. MMA: yena dharmeṇa cittam ālambane saṃvartate / sā cittasamatā upekṣā // tayā hi
cittaṃ nānunīyate na pratihanyate // sā cārhatāṃ jñānānugatā pratisaṃkhyayopekṣā /






照）。また、この解説において、冒頭の vimuktiś . . . utpadyate の部分は、『中観五蘊
論』の解脱の解説によるものであるが、それに続く善の解説については、並行する解
説が『中観五蘊論』の不放逸の解説（MPSk, D 255 a1–b1, P 292b1–293a2）に見られ
る。『中観五蘊論』は、不放逸の解説において、同法を善法の修習と定義し、それに
続いて、善の意味を説明するが、この善の解説は『中観五蘊論』独自の解説というわ
けではなく、『倶舎論』「業品」における解説（AKBh, p. 202, ll. 5–17）を借用したも
のである。
２２ 『中観五蘊論』における善根の解説は以下の通り。
dge ba’i rtsa ba ni gsum ste / ma chags pa daṅ / źe sdaṅ med pa daṅ / gti mug med 
pa’o // de la ma chags pa ni sred pa’i gñen por gyur pa’i chos dṅos po’i don la（1źen
pa’i1）mtshan ñid do // źe sdaṅ 2）med pa ni khoṅ khro ba’i gñen po’i chos sems can 
rnams la sems rtsub pa med pa’i mtshan ñid do // gti mug med pa ni ma rig pa’i gñen
po’i chos śes rab kyi ṅo bo’o // ’di dag ni3）raṅ gi4）bdag ñid kyaṅ dge ba yin la / dge ba
gźan rnams kyi yaṅ rtsa bar gyur par dge ba’i rtsa ba ste / ’di ltar śiṅ rnams kyi rtsa ba
’dab ma la sogs pa skye ba daṅ gnas pa daṅ ’phel ba’i rgyur gyur pa ltar / de bźin du
dge ba’i chos thams cad kyi rtsa bar dge ba’i（5rtsa ba5） gsum po ’di dag ñid śes par
bya’o //
1）sic read źen med pa’i. 2）C inserts /. 3）źi P 4）gis G 5）om. GNP（MPSk, C 253a2–4, D
256a3–5, G 350 a5–b2, N 282b6–283a2, P 293b6–294a1; LINDTNER［1979］p. 124, l.










Cf. MMA: trīṇi kuśalamūlāni / alobho ’dveṣo ’mohaś ca / tatrālobhas tṛṣṇāpratid-
vaṃdvibhūto dharmaḥ padārthānabhiniveśalakṣaṇaḥ / adveṣaḥ pratighavirodhī dharmaḥ
sattveṣv arūkṣatālakṣaṇaḥ / amoho ’vidyāvirodhī dharmaḥ prajñāsvabhāvaḥ / ete svayaṃ
kuśalā anyakuśalānāṃ mūlabhūtā vṛkṣamūlavad utpattisthitivṛddhihetavaḥ /（p. 24, ll. 9
–13）





は、「随眠の語義解釈」（MPSk, D 261a5–6, P 299b3. AA, D 309b7–310a1, P 402a1–3; T,
vol. 28, 983c5–11）、「随眠が生じる順番」（MPSk, D 261a6–b 4, P 299b4–300a2. AA, D
310b3–311a1, P 402b6–403a4; T, vol. 28, 983c29–984a14）、「煩悩が生ずる原因」（MPSk,







諸法の関係性として、六因、五果、四縁を解説する（AA, D 320b7–321b6, P 414a8–











２６ Cf. MMA: yo dharmo ’nyān dharmān nāvṛṇoty anyair vā nāvriyate tad anāvaraṇam
avakāśadātṛ bhṛśam asyāntaḥ kāśante bhāvā ity ākāśaṃ gaganam / asphuṭam asphāraṇīyaṃ




２７ Cf. AKVy: uktaṃ hi bhagavatā / pṛthivī bho gautama kutra pratiṣṭhitā / pṛthivī brāhmaṇa
abmaṇḍale pratiṣṭhitā / abmaṇḍalaṃ bho gautama kva pratiṣṭhaṃ / vāyau pratiṣṭhitaṃ / vāyur
bho gautama kva pratiṣṭhitaḥ / ākāśe pratiṣṭhitaḥ / ākāśaṃ bho gautama kutra pratiṣṭhitam /
atisarasi mahābrāhmaṇātisarasi mahābrāhmaṇa / ākāśaṃ brāhmaṇāpratiṣṭhitaṃ anālambanam









毛等不因比故。（T, vol. 28, 988b25–c3）
４２
『????』?25???27??2016?3???（???????）
